



Leisure Activity Support for Adults with Autism Spectrum Disorders: Practical 
Study deal with Parsons Status about Adaptation Behavior and Maximum Ensure 
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コミュニケーション 日常生活スキル 社会性スキル 適応行動
s w s w s w 総合得点




B氏 ~台＂＊＇＝昌~＝吉五口 表出言語 家事 対人関係 43 







身体的領域 心理的領域 社会的関係 環境 QOL平均
A氏
3.71 3.50 3.67 3.63 3.60 
(3.39士0.59) (3.29土0.57) (2.98土0.61) (3.02土0.54) (3.17土0.45)
B氏
2.71 2.83 2.00 2圃63 2.53 
(3.39土0.55) (3.21土0.62) (3.09土0.71) (3.12±0.52) (3.20士0.42)
C氏
3.29 3.33 2.33 3.13 '3.02 
(3.39士0.59) (3.29土0.57) (2.98土0.61) (3.02土0.54) (3.17土0.45)
2.86 3.00 3.33 3.38 3.11 
D氏
(3.39士O圃55) (3.21土0.62) (3.09土0.71) (3.12士0.52) (3.20土0.42)
【対象者の概要：A氏】

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































取り組み．アスペハート， 9(1), 98-103. 
水内豊和（2015）余暇生活診断テスト．未刊行．
武蔵博文・水内豊和（2009）知的障害者の経済的
自立と家庭での役割や余暇活動の実態に関する
調査研究香川大学教育実践総合研究， 19,39-
48. 
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